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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo para, funcionarios civiles.
Resolución núm. 179/69, del Vicealmirante Je
fe del Departamento de Personal.—Como resulta
do de propuesta formulada al efecto y de conformi
dad con la Comisión Permanente de Retribuciones
de este Ministerio, se reconoce el derecho al perci
bo del complemento de Dedicación Especial previs
to en las normas primera, tercera, sexta y octava de
la Orden Ministerial número 1.673/68 (D. O. nú
mero 90),. al personal comprendido en la relación que
se publica corno anexo a esta Resolución.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL VICEALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
NOTA.—La relación a que hace referencia esta Resolución se
publica como anexo a este DIARIO OFICIAL, C011 pa
ginación independiente.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 501/69, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Fragata (A) don Carlos Vélez Vázquez cese co
mo Comandante del destructor antisubmarino °pren
do, cuando sea relevado, y pase destinado a la j'UPER, como Vocal de Plantilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEt:,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 493/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenien
b Coroneles de Máquinas que a continuación se relacionan cesen en sus destinos actuales y pasen a
Número 2111.
desempeñar el que al frente de cada uno se indica,
con carácter forzoso.
Don Juan González Casal.—G. E. P. de la D. I. C.
Don Bienvenido Castejón Martínez.—Estado Ma
yor de la Armada.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 506/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan Al
bendea Pavón cese en la Escuela de Suboficiales y
pase destinado a la Dirección de Enseñanza Naval,
como Instructor de la Escuela Central de Idiomas de
la Armada, a la que se incorporará el día 1 del pró
ximo mes de octubre.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
E
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Excmos. Sres.
...
Resolución núm. 490/69, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones. — Por hallarse comprendido
el Cabo primero Especialista Torpedista Manuel Ge
naro Díaz Freire en los apartados a) y d) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81) v Orden Ministerial Comunicada número 687.
de 24 de junio de 1969, se le conceden cuatro meses
de licencia ecuatorial para Cartagena.
Durante el disfrute de esta licencia, quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por laHabilitación General de dicho Departamento Mari-•timo.'
La expresada licencia dará comienzo a partir de lafecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres.
...
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Resolución núm. 491/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendidos
en los apartados a) y d) de la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) y Orden Minis
terial Comunicada número 687, de 24 de junio de
1969, los Cabos primeros Especialistas que a con
tinuación se relacionan, se les conceden cuatro me
ses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia, quedarán a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirán sus
haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en sus respectivos destinos.
Cabo primero Especialista de Maniobra Ramón
Tenreiro Miño.
Cabo primero Especialista Artillero Francisco
E. Durán Pazos.
Cabo primero Especialista Artillero Bernardo Fer
nández Garrote.
Cabo primero Especialista Artillero Manuel Sei
jas Cartelle.
Cabo primero Especialista 1\/linista Angel Martí
nez Saavedra.
Cabo primero Especialista Electricista Angel Gar
cía Fernández.
Cabo primero Especialista Mecánico Hortensio
Caínzos Miraz.
Cabo primero Especialista Mecánico Abelardo San
tiago Fernández.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 492/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. Por hallarse comprendido
el Cabo Especialista Artillero Miguel Pecci García
en los apartados a) y d) de la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (D. O. número 81) y Orden Mi
nisterial Comunicada número 687, de 24 de junio de
1969, se le conceden cuatro meses de licencia ecua
torial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia, quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
LXi
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 496/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.— Como resultado de expediente incoado al efecto, se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (Electricista) Francisco Huelva Guerrero cese
en los S. T. de E. E. de la Base Naval de Canarias
y pase destinado a la Estación Radiotelegráfica del
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 498/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar don Juan Otero
Gómez, destinado en la Ayudantía Militar de Mari
na de Santa Eugenia de Riveira, se le concede el
pase a la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el apartado. c), artículo 45,
capítulo cuarto de la Ley Articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964) y (DIARIO
OFICIAL núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Flanco
Resolución núm. 499/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña Consuelo
Montenegro Ruso, destinada en la Intendencia del
Departamento Marítimo de El Fetrol del Caudillo, 1
se le concede el pase a la situación de "excedencia
voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado c), artículo 45, capítulo cuarto dé la Ley Ar
ticulada del Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
'
febrero de 1964) y (D. O. núm. 40, de 18 de febrero
de 1969).
Deberá quedar advertida de la obligación de con
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tinuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias.
Resolución núm. 497/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña Amelia Gar
cía Tapia y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 73 de la Ley Articulada de Funcionarios Ci
viles del Estado de 7 de. febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se le conceden tres meses de licencia por asuntos pro
pios, no percibiendo retribución alguna durante el dis
frute de la misma, una vez finalizada ésta se incor
porará a su destino sin necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Escala de Observadores,
a extinguir.—Situaciones.
Resolución núm. 500/69, del Director de Reclu
tamiento Nr Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil de la Escala de Observadores, a extinguir,
Primer Observador, don Manuel López Martínez,
destinado en el Instituto y Observatorio de Marina,
pase a la situación de "retirado" causando baja en la
de "activo" el día 10 de marzo de 1970, por cumplir
en la
•
indicada fecha la edad de 62 arios que dispone
la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 1, de 1946), quedando pendiente del se
ñalamiento del 'haber pasivo que le corresponda por
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 218.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.370/69 (D). Se dis
pone que el -Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Domingo Espejo Portero cese en el Centro
de Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla y pase destinado a la Unidad
Administrativa de Personal de Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado A),
punto IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.371/69 (D). Se dis
pone que los Jefes de Infantería de Marina que a con
tinuación sé relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen destinados a la Comandancia General de
la Infantería de Marina :
(Al) Teniente Coronel don Inocencio Gómez Fer
nández.
Comandante don Antonio Rodríguez Núñez.
(F) (Al) Comandante don Manuel Azcárate Ristori.
(F) Comandante don Jaime Segalerva Segalerva.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.372/69 (D). Se con
firma en su destino del 'Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de El Ferrol
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del Caudillo al Comandante de Infantería de M:Irina
clon Angel Alvariño Gómez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.373/69 (D).—Se con
firma en su destino del Centro de Movilización y Re
serva de la Comandancia Militar de Marina de Vigo
al Comandante de Infantería de Marina (Aa) don
Antonio Escudero Torres.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial nú,m. 3.374/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina don
Rafael Vidal-Abarca Gámez cese en la Dirección de
Enseñanza Naval y pase destinado al Tercio de Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1969. ,
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Fafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día diez de
junio de mil novecientos sesenta y nueve, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
LXI1
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la,Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
v Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de
la Armada, actuando como Secretario-Relator el
señor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
- el expediente número 406 de 1967, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol del Cau
dillo, con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Alerta Está, folio 1.171 de la 3.a Lista de La
recio, de 46,40 toneladas, al de su misma clase Virgen
de Fátima, folio 1.868 de la 3•a Lista de Bermeo, de
31,15 toneladas, y
RESULTANDO que hallándose el Virgen de Fá
tima, el día diez de mayo de mil novecientos sesenta
y siete, dedicado a sus habituales faenas de pesca,
a unas 30 millas al norte de Guetaria, se le enredó la
hélice en el aparejo del Alerta Está, que se encon
traba próximo, imposibilitándole la navegación, por
lo que este último buque lo tomó a remolque desde
las 24,00 horas de dicho día hasta las 10,00 horas
del día 11 siguiente en que arribaron al puerto de
Santoña, utilizándose para el servicio elementos pro
pios del buque remolcado;
RESULTANDO que, en reunión celebrada ante
el Juzgado Marítimo, con fecha veinticinco de abril
de mil novecientos sesenta y ocho, las partes campa
recientes estimaron que la asistencia prestada consti
tuye un remolque y que su retribución debe consistir
en la indemnización de 680 pesetas por exceso
•
en
consumo de combustible del buque remolcador y pe
setas 7.000 en concepto de precio del servicio, sin
apreciar cantidad alguna por pérdida de pesca .por no
haberse ésta producido, ni manifestar conformidad
en la indemnización por rotura del arte del Alerta
Está, aunque tampoco desacuerdo ;
CONSIDERANDO que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 60 de 1962, de 24 de di
ciembre, para fijar el importe de la retribución se
estará, en primer término, a lo convenido por las
partes, ,por lo que este Tribunal, aceptando el criterio
expuesto por las mismas, califica de remolque la asis
tencia prestada y le asigna un precio de 7.000 pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del
Alerta Está, buque que la prestó, y un tercio a su tri
pulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que debe abonar el Armador del Virgen de Fá
tima„ buque asistido, el que satisfará también al pri
mero de ellos la cantidad de 680 pesetas en concepto
de indemnización por el consumo de combustible y
lubricantes realizado por su buque a consecuencia del
servicio prestado ;
CONSIDERANDO que, si bien no recayó confor
midad de las partes en cuanto a la indemnización al
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Armador del Alerta Está de los deterioros producidos
en U arte de pesca por el Virgen de Fátima, de los
datos obrantes en autos se desprende que el valor de
la rotura debe fijarse en la cantidad de 11.510 pese
tas, que deberá satisfacer el Armador del Virgen _de
Fátima; •
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe abonar, además, los gastos producidos
y acreditados eh la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado, le asigna un precio de siete mil
(7.000) pesetas, del que corresponden dos tercios al
Armador del Alerta Está, buque que la prestó, y un
tercio a su tripulación, en proporción de sus respec
tivos sueldos base, que abonará el Armador del Vir
gen de Fátima, buque asistido, el que satisfará tam
bién al primero de ellos la cantidad' de seiscientas
ochenta (680) pesetas, en .concepto de indemnización
por el exceso de consumo de combustible y lubri
cantes realizado por su buque con motivo u ocasión
de haber realizado la mencionada asistencia, y la de
once mil quinientas diez (11.510) pesetas por rotura
de su aparejo de pesca, atribuiblue al Virgen de Fátima.
El Armador del buque asistida satisfará, además,
los gastos producidos y acreditados en la tramitación
del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición- final tercera de la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se publica _para general conocimiento.
y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, RCifael Romero. El Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección. General de
Plazas y Provincias Africanas por la que seanuncia concurso para la provisión de una
plaza de Teniente de Intendencia vacante en
la Policía Territorial de la provincia de
Sahara.
Vacante en la Policía Territorial de la provinciade Sahara una plaza de Teniente de Intendencia, se
anuncia su provisión a concurso entre Tenientes de
Intendencia, Escala Activa, de los tres Ejércitos.
La expresada vacante está dotada con los emolu
mentos -siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el ,concursante tenga derecho por su empleo y años de
servicio.
2. Gratificación de residencia, 150 por 100 de
sueldo y trienios, referidos a importes vigentes hasta
el 31 de diciembre de • 1966.
3. Gratificación servicios ordinarios de carácter
períodico mensual, grupo E (factor 1,3).
4. Complemento personal, consistente en la dife
rencia entre la suma de sueldo y trienips actuales y la
de los apartados 2 y 3.
5. Comp!emento de responsabilidad derivada del
(lesino. De Mando de Unidades Armadas (factor 1,2).
6. Inámnización familiar que le corresponda.
7. Indemnización de vestuario, doble ; y
s 8 Los complementos y premios particulares que
les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia del
Gobierno), por conducto del Ministerio del que de
penda el interesado, que cursará tan sola las de aque
llos que considere destinables.
El plazo de ,presentación dé instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicio, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73), e informe del Primer Tefe del
que dependa el solicitante.
b) Certificado acreditativo de que el aspirante no
padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evo
lutivo, sean o no• bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica de
tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportunos
aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para el
que resulte designado, la obligación de desempeñar la
vacante por una campaña mínima de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá de
recho a cuatro meses de licencia reglamentaria en -la
forma cipé determinan las disposiciones legales vigen
tes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y losde las licencias reglamentarias serán por cuenta del
Estado, tanto para el funcionario como peara los familiares a su cargo, con sujeción, además, a lo esta
blecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, aprobando libremen
te los méritos y circunstancias que concurren en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.381.
Número 218. Martes, 23 de septiembre de 1969
Presente concurso, o bien declararlo desierto si lo es=
lima conveniente.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.—E1 Director
General, Eduardo' Junco. Mendoza.—Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 224, pág. 14.774.)
EDICTOS
(592)
Don Isidoro' Díaz Benítez, Capitán de Infantería
de .1\4arina, juez instructor del expediente de
pérdida de -Libreta de Inscripción Marítima,
instruido al inscripto de esta capital José Luis
Sánchez de las Matas López,
- Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento- ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
o po-seyéndolo no hiciera entrega del mismo a las Au
ridades de Marina.
Cartagena, 16 de_ septiembre de 1969.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Isidoro
..Díoz-Benítez.
(593)
• Don Miguel Monfort Romera, Capitán de Corbeta
(M), Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de La Línea de la Concepción y del expediente
„.
•
LXII
número 155 de 1969, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, José López Gómez, número 8 (5), del re
emplazo- de 1960.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fe
cha 10 del actual, se declara nulo y sin valor 'el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
•
La Línea de la Concepción, 13 de septiembre de
1969.E1 Capitán de Corbeta (M), Juez instructor,
Miguel Monfort Romera.
(594)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 406 de 1969, ins
truido a instancia del Inscripto de este Trozo An
tonio Neira Boelle, por extravío de la Targeta de
Identidad' Profesional Marítima, correspondiente al
titulo de Mecánico Naval de Motor de primera
clase,
Hago saber : Que la Superior- Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarado nulo y
sin valor alguno dicho' documento por haber sido jus
tificado su ext-ravío ; incurriendo en responsabilidad
la.s personas que lo encuentren o posean y no lo en
treguen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 15 de septiembre de 1969.—El Teniente
de Navío Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 179 69,
del Vicealmirante Jefe del Departamento de Personal.
(D. O. núm. 218.)
Relación del personal
al que se le reconoce el derecho al percibo
de !a Dedicación Especial, Grupo A, horas extraordinarias,
durante los meses que se indican
o
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